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(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenifu—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
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SÁBADO, 9 DE OCTUBRE DE 1976 
NÚM. 232 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—-1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero ie este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción ai BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con e! 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortizadóa 
de empréstitos. • -
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Unto liacW le Releía y Desarrolle 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los in-
teresados en la Concentración Parcela-
ria de la zona de Villaobispo de Otero 
(León), declarada de utilidad pública 
y de urgente ejecución por Decreto de 
17 de agosto de 1973 (Boletín, Oficial 
del Estado de 21-9-73, núm. 227), que 
el Presidente del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario ha apro-
bado las Bases definitivas de la zona 
indicada con fecha 31-8 76; y que estas 
Bases estarán expuestas al público en 
el local del Ayuntamiento de Villaobis-
Po de Otero durante un plazo de trein-
ta días hábiles, a contar del siguiente 
alde la publicación de este aviso en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Los documentos que los interesados 
Podrán examinar en los citados loca-
Jes son: la copia del acta por la que la 
^omisión Local establece las Bases 
definitivas y los documentos inheren-
tes a ella, relativos al perímetro (fin-
Cas de la periferia que se incluyen o 
excluyen, superficies que se exceptúan 
X Plano de la zona); a la clasificación 
j ^erra y fijación de coeficientes; a 
ras relaciones de propietarios y titula-
es de gravámenes y otras situaciones 
se v?'038 cuyo dominio y titularidad 
^a declarado formalmente. 
^Contra las Bases puede entablarse 
5 ^s.0 de alzada ante el Excelentísimo 
pw Ministro de Agricultura, dentro del 
azo de treinta días, a contar desde 
la publicación de este aviso en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, para lo 
que los reclamantes deberán presentar 
el recurso en las oficinas de la Jefatura 
del I .R .Y .D.A. (República Argentina, 
41), en León, expresando un domicilio 
dentro del término municipal, y en su 
caso, la persona residente en el mis-
mo a quien haya de hacérsele las 
notificaciones que procedan, y presen-
tando con el escrito original, dos copias 
del mismo. 
Si el recurso presentado hace nece-
sario un reconocimiento pericial del 
terreno, sólo será admitido a trámite 
salvo que expresamente se renuncie 
a ese reconocimiento, si se deposita en 
las oficinas indicadas la cantidad que 
por la Jefatura se estime precisa, para 
sufragar los gastos de la peritación. El 
Excmo. Sr. Ministro acordará la devo-
lución al interesado de la cantidad 
depositada, si el reconocimiento no 
llegara a efectuarse o si por él se es-
timase total o parcialmente el recurso. 
León, 25 de septiembre de 1976.—El 
Jefe Provincial, (ilegible). 
4569 Núm.2075—748,00 ptas. 
Comisaría Je Aguas del Duero 
A N U N C I O 
D. José María Villanueva Diez, ve-
cino de León, c/ Reyes Católicos, 19, 
solicita la concesión de un aprovecha-
miento de aguas 0,53 1/seg. derivadas 
del arroyo El Regeco en término mu-
nicipal de Cuadros (León), con destino 
al riego de 3.250 m.2 y usos domés-
ticos. 
INFORMACION PUBLICA * 
El sistema a emplear será: 
Construcción de un pozo de un 
diámetro de 1,50 m. 
Elevación de las aguas mediante 
grupo electrobomba con motor de 
1 C. V. 
Riego por pie de la zona a trans-
formar. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 16 del Real Decreto-Ley de 7 de 
enero de 1927 a fin de que en el pla-
zo de treinta (80) días naturales a 
contar de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de ia pro-
vincia de León, puedan presentar las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes los que se consideren perjudica-
dos con las obras reseñadas, hallán-
dose expuesto el proyecto durante el 
mismo período de tiempo en esta Co-
misar í-a de Aguas del Duero, c/. Muro, 
n? 5, en Valladolid, en horas hábi-
les de oficina. 
Valladolid, 27 de septiembre de 
1976, — El Comisario Jefe de Aguas, 
Aurelio Viia Valero. 
4565 Núm. 2114.-418,00 ptas. 
* 
* * 
. INFORMACION ' PUBLICA 
- E l Alcalde-Presidente de la Junta 
Vecinal de Villahibiera, (Ayuntamien-
to de Valdepolo, León), solicita de la 
Comisaría de Aguas autorización para 
efectuar el vertido de las aguas resi-
duales procedentes del alcantarillado 
de la localidad de Villahibiera al cau-
ce del río Coreos, en término municipal 
dé Valdepolo (León). 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras de depuración que se 
proyecta construir son las siguientes: 
Una fosa séptica de planta rectan-
gular, de 16,50 m. por 4,00 m. de lado 
y una profundidad de 3,00 m. medidas 
exteriores. Dicha fosa irá dividida en 
dos cámaras de 10,00 m. y 5,25 m. de 
longitud. 
A la entrada de la fosa se proyecta 
una arqueta arenero de 2,25 m. de 
longitud por 1,50 m. de anchura y una 
profundidad de 1,70. 
Las aguas tratadas se verterán al 
cauce del río Coreos, en término mu-
nicipal de Valdepolo (León), 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 11 
del Decreto de 14 de noviembre de 
195& por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía de Aguas y sus Cau-
ces, y demás disposiciones de apli-
cación, .a fin de que en el plazo de 
treinta (30) días naturales, contado a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, puedan for-
mular las reclamaciones que conside-
ren pertinentes los que se crean per-
judicados con el vertido anteriormen-
te reseñado, ante esta Comisaría de 
Aguas, Muro, 5, en Valladolid, en-
contrándose el proyecto, para su exa-
men en las Oficinas del citado Orga-
nismo, durante el mismo período de 
tiempo, en horas hábiles de despacho. 
Valladolid, 21 de septiembre de 1976, 
E l Comisario Jefe de Aguas, Aurelio 
Vila Valero, 
4494 Núm. 2081.-539,00 ptas. 
INFORMACION PUBLICA 
E l Ayuntamiento de Boca de Huér 
gano (León) solicita de la Comisaría 
de Aguas del Duero autorización para 
efectuar el vertido de las aguas resí 
duales procedentes del alcantarillado 
de la localidad de Los Espejos de la 
Reina, al cauce del río Yuso, en tér 
mino municipal de Boca de Muérgano 
(León). 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de depuración que se pro 
yecta construir son las siguientes: 
Fosa séptica de planta rectangular 
de 6,70 m. por 3,60 m. de lado y una 
profundidad de 2,40 m., dividida en 
dos compartimentos de 3,60 m. y 2,40 
metros de longitud por un tabique. 
El agua de estos compartimentos se 
conduce a una cámara de descarga 
automática de 3,60 m. por 1,70 m. de 
lado y una profundidad de 1,10 metros. 
E l agua de la cámara de descarga 
automática se vierte a un lecho aeró 
bico de planta rectangular de 3.60 
metros por 1,80 m. de lado con una 
profundidad de 2,40 metros. 
A l a entrada de la fosa se proyecta 
un arenero de 2,25 m. de longitud por 
2,30 m. de anchura y una profundidac 
de 1,80 metros. 
El agua tratada se verterá al cauce 
del rio Yuso por su margen derecha 
en término municipal de Boca de 
Muérgano (León). 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue^ 
ba el Reglámento de Policía de Aguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los.: que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro 5, en Va-
lladolid, encontrándose el proyecto 
para su examen en las Oficinas del 
citado Organismo, durante el mismo 
período de tiempo, en horas hábiles 
de despacho. 
Valladolid, 23 de septiembre de 
1976. — El Comisario Jefe de Aguas, 
Aurelio Vila Valero. 
4571 Núm. 2100—660,00 ptas. 
COMANDANCIA MILITAR DE M A R I N A 
DE A S T U R I A S - G I J 0 N 
Personal perteneciente a la Matrícula 
Naval nacido durante el año 1956 y 
1957 y que tienen la obligación de 
servir en la Armada, a fin de que los 
comprendidos en ellas sean excluidos 
del alistamiento a efectuar por los 
Ayuntamientos. 
Folio 210/76 de la Comandancia 
Militar de Marina de Gijón, José Ma 
nuel Marqués Nistal, nacido el día 
01.01.56, en Cabafias Raras (León), 
hijo de José y de Dorinda, D. N. I. nú 
mero 10.042.806 y con domicilio en 
Cabañas Raras (León). 
Folio 248/77 de la Comandancia 
Militar de Marina de Gijón, José Ga-
briel Carro Manzano, nacido el día 
07.11.57, en Astorga (León), hijo de 
José Ramón y de María Dolores, 
D. N. I. 10.181.723 y con domicilio en 
C/ Pedro de Castro, núm. 12-2.° de 
Astorga (León). 4567 
ADUANA DE GIJON 
Referencia: Expte. D. F. R. núme-
ro 35/76. 
Asunto: Notificación puesta de ma 
nifiesto. 
Sr. D. Jhon Harper, de ignorado 
paradero. 
Esta Administración notifica a us 
ted haberse instruido el expediente 
de diligencias faltas reglamentarias 
n.0 35/76, como consecuencia del acta 
del Servicio Especial de Vigilancia 
Fiscal de Santander el día 21 de 
abril ppdo., en Ponferrada (León) 
por supuesta infracción a la Ley de 
Importación Temporal de Automóvi 
les de 30-6-64, con el vehículo marca 
Ford, matr ícula RHV-652-F. 
Asimismo se le participa que dicho 
expediente queda puesto de manifies-
to en un plazo de diez días a partir 
de la presente notificación, a los efec-
tos previstos en el artículo 91 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17-7-58. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
Gijón, 29 de septiembre de 1976.— 
E l Administrador Principal (ilegible) 
-456Í 
Referencia: Expte. D. F. R. núme-
ro 36/76. 
Asunto: Notificación puesta de ma-
nifiesto. 
Sr. D. Eloy Méndez García, de igno-
rado paradero. 
Esta Administración notifica a us-
ted haberse instruido el expediente 
de diligencias faltas reglamentarias 
n.0 36/76, como consecuencia del acta 
del Servicio Especial de Vigilancia 
Fiscal de Santander, el día 21 de abril 
de 1976, en Las Dehesas (León), por 
supuesta infracción a la Ley de Im-
portación Temporal de Automóviles 
de 30-6-64 con el vehículo marca Re-
nault R-10, matr ícula NE-64214. 
Asimismo se le participa que dicho 
expediente queda puesto de manifies-
to en un plazo de diez días a partir 
de la presente notificación, a los efec-
tos previstos en el artículo 91 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17-7-58. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
Gijón, 29 de septiembre de 1976.— 




L e ó n 
Para cuantos puedan tener interés, 
se hace público, que ha sido señala-
do el día 14 del actual, a las doce de 
la mañana, para celebrar sorteo pu-
blico para determinar el orden de 
actuación de los 'opositores a vacan-
tes de Policía Municipal, el cual se 
llevará a cabo en el Salón de Sesio-
nes dé la Casa Consistorial. 
León, 4 de octubre de 1976.—El Al-
calde, José María Suárez González. 
4691 Núm. 2113.-143.00 ptas. 
* 
* * • »• 
De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 30 del Reglamento de 3 ° ° 
noviembre de 1961, se hace Put3licdg 
por término de diez días, a ef|ct0La, 
reclamaciones, que en este ^yu*1 
miento se tramita expediente d<r JL.gs 
cesión de licencia para las siguieu 
actividades: • ^ 
A D. CANDIDO GARCIA ^ ¿ ¿ ^ 
para la apertura de un taller de 
nistería artesana y doméstica en la 
calle Hospicio, n.0 15. 
A. D. A N T O L I N RUBIO FERNAN-
pEZ, para la instalación de fuel-oil 
con destino a la calefacción del edi-
ficio sito en c/ Puertamoneda, n.0 2. 
A EMPRESAS REUNIDAS "GAR-
CIA RODRIGUEZ H E R M A N O S , 
S. A.", para instalación de gas pro-
pano en la calle Juan de Rivero, 
casa propiedad de D. Gregorio Mar-
tínez Martínez. 
: A D. GABRIEL FERNANDEZ FER^ 
NANDEZ, para la instalación de un 
depósito de gasóleo, tipo "G", de 
12.000 1, de capacidad, con destino a 
la calefacción del edificio n.0 6 de 
c/ San Fructuoso. 
A D. CLEMENTE DELGADO GAR-
CIA, para apertura de un taller, de 
montajes eléctricos en c/ Palomera, 
número 17. 
A SOCIEDAD NESTLE, A.E.P.A., 
para la instalación de un generador 
para la producción de vapor y un 
depósito de 20.000 1. de fuel-oil, en 
c/ Real del Egido. 
A D. JOSE LUIS GUTIERREZ 
MARTIN, para instalación de un de-
pósito, de gasoléo, con destino a la 
calefacción del edificio sito en Ave-
nida Dr. Fleming, n.0 24. 
A D. JOSE ORDAS DE L A FUEN-
TE, para la instalación de un depó-
sito de gasóleo tipo "C", con destino 
a calefacción, en Paseo Condesa de 
Sagasta, n.0 18, y 
A D.a M A R I A LUISA DE CELIS 
RODRIGUEZ, para instalar dos depó-
sitos de 10.000 1. cada uno, de gasóleo, 
destinado a calefacción de la casa sita 
en c/ Marqueses de San Isidro, s/n. 
León, 28 de septiembre de 1976.— 
El Alcalde, José María Suárez Gon-
zález. 
4574 Núm. 2077—627,00 pías. 
Efectuada la recepción definitiva de 
¡a adquisición de 136 tramos de baran.-
ailla metálica para ser instalados en 
p Puente de la carretera de Circunva-
Jacion sobre el río Bernesga, así como 
de las obras de urbanización de las 
calles Juan de Juni y un tramo de la 
«e Hermanos Valero; Reina y Santa, 
yuiUermo Doncel y Padre Escalona; 
JA0sé María Goy, Maestro 'Pastrana, 
^ngel, Gil de Ontañón y Delicias y de 
Ss calles San Juan de la Cruz, San 
i 
J^auncio y tramo de la de Monja Ethe-
Be A uado ei Primer0 por D, Julio 
^ rlon Fernández, las siguientes por 
.•Antonio Villafañe Llanos y las tres 
Sáíf1!?8 por D- Bartolomé Sánchez 
tuar i2' y habiendo por ello de efec-
la devolución a los expresados 
Sara r zas ^ue constituyeron para 
a^to el cumplimiento de los con-
Plazn' liace Público que, durante el 
qüe ^ quince días, todos aquellos 
Sible iren íenei' algún derecho exi-
a los adjudicatarios, por razón 
de dichos contratos, pueden presentar 
en este Ayuntamiento las reclamacio-
nes que estimaren pertinentes. 
León, 30 de septiembre de 1976.—El 
Alcalde, José María Suárez González. 
4639 Núm. 2102.-352,00 pías. 
Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Ponferrada 
Aprobado por la Comisión Gestora 
de esta Mancomunidad, el expediente 
de modificación de créditos núm. 1/76 
dentro del presupuesto ordinario vigen-
te, se encuentra de manifiesto al pú-
blico en las ofibinas de Intervención 
de esta Mancomunidad por espacio de 
quince días hábiles con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 691 de la vi-
gente Ley de Régimen Local, durante 
cuyo plazo se podrán formular recla-
maciones qne se estimen convenientes. 
Ponferrada,29 de septiembre de 1976. 
El Presidente (ilegible). 4592 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Habiendo sido aprobados los proyec-
tos técnicos para las obras de pavi-
mentación de la calle y plaza de Santa 
Clara de. esta ciudad, suscritos por el 
Arquitecto don Luis Aparicio Guisa-
sola, por importe de 3.894.191 pesetas 
de presupuesto, se exponen al público 
por espacio de quince días, a fin de 
que durante dicho plazo puedan ser 
examinados en Secretaría municipal 
y formularse contra los mismos cuan-
tas reclamaciones se estimen perti-
nentes. 
Astorga, 29 de septiembre de 1976.— 
El Alcalde, Luis García Gatón. 4582 
Cobro de exacciones municipales 
en período voluntario 
Se encuentran al cobro, hasta el 
día 15 de noviembre próximo, eñ las 
oficinas del Banco de Bilbao, de esta 
ciudad, ios recibos correspondientes 
a 1976 actual, de las siguientes exac-
ciones: 
Arbitrio sobre solares sin edificar. 
Idem sobre solares sin vallar, 
ídem sobre fachadas sin revocar. 
Tasa por el servicio de alcantari-
llado. 
Pasado dicho plazo y hasta fin del 
mes de noviembre indicado se despa-
charán en las oficinas municipales con 
el recargo de prórroga y a continua-
ción se iniciará, para los pendientes 
de cobro, el procedimiento de apremio 
por la vía ejecutiva. 
Astorga, 28 de septiembre de 1976.— 
El Alcalde, Luis García Gatón. 4581 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Habiendo sido aprobadas por este 
Ayuntamiento las Ordenanzas fiscales 
y sus tarifas referentes a las exacciones 
que seguidamehte se relacionan, para 
surtir efectos a partir del ejercicio de 
1977, los respectivos expedientes se 
hallan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán examinarlos y pre-
sentar cuantas reclamaciones estimen 
pertinentes los interesados legítimos, 
conforme dispone el artículo 722ide la 
vigente Ley de Régimen Local. 
Exacciones de nueva creación 
1. —Policía y Buen Gobierno. 
2. —Servicio de asistencia benéfico 
sanitaria. 
3. —Licencia de apertura de estable-
cimientos. 
4. —Rodaje o arrastre por vías muni-
cipales con cualquier vehículo, excepto 
los dé motor. 
5. - T a s a por expedición de docu-
mentos. 
Laguna de Negrillos, 27 de septiem-
bre de 1976—El Alcalde, Angel del 
Ganso Blanco. 4578 
Ayuntamiento de 
• Cistierna 
La Corporación Municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 30 del pasado mes de septiembre, 
acordó la imposición de contribucio-
nes especiales, por beneficio directo, 
con base en el artículo 451, aparta-
do b) de la vigente Ley de Régimen 
Local con el fin de llevar a efecto 
las obras de electrificación de los 
pueblos de Sorriba-Vidanes, Fesquer 
ra y Santibáñez de Rueda,. con arre-
glo a las siguientes bases de imposi-
ción, tipo impositivo, cantidad a re-
partir y bases de reparto señaladas 
a continuación: 
a) Bases de imposición : E l impor-
te del proyecto de las obras que as-
ciende a 4.387.000 pesetas, por lo que 
se refiere al pueblo de Sorriba-Vida-
nes, 2.415.000 pesetas, por lo que 
afecta al pueblo de Pesquera y 
3.981.000 pesetas por lo que afecta a 
los pueblos de Santibáñez de Rueda 
y Carbajal y en la parte afectada por 
Santibáñez de Rueda. 
b) Tipo impositivo: Sorriba-Vida-
nes : el 15 % sobre la base indicada 
anteriormente. Pesquera: el 15 % so-
bre la base indicada arriba. Santibá-
ñez de Rueda: el 15 0/o sobre la base 
indicada, teniendo en cuenta la apor-
tación del Ayuntamiento de Gradefes. 
c) Cantidad a repartir entre los 
contribuyentes: 658.050 pesetas por lo 
que afecta a Sorriba-Vidanes, 362.250 
pesetas por la que se refiere a Pes-
quera y 369:709 pesetas por lo que 
concierne a Santibáñez de Rueda. 
d) Bases de reparto: E l metro 
cuadrado de inmuebles, edificios o so-
lares que obtengan un beneficio es-
pecial por la ejecución de las obras, 
teniendo en cuenta que para los so-
lares, sólo se estimará un fondo de 
4 
20 metros lineales, a partir de la lí-
nea de fachada, despreciándose el 
resto cuando existiere, observándose 
el mismo criterio para los edificios 
que no alcanzando los 20 metros de 
fondo de superficie construida, la pro-
piedad sobre la que se halla asentado 
el edificio sea mayor. 
Durante el plazo de quince días 
se halla de manifiesto en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, el expediente 
de su razón, el cual puec|e ser exa-
minado y presentar cuantáis reclama-
ciones se consideren oportunas. 
Cistierna, 2 de octubre de 1976.—El 
Alcalde, Claudio Sahelices Gago. 4654 
La Corporación Municipal, en se-
sión celebrada el día 30 del pasado 
mes de septiembre, aprobó el proyec-
to de urbanización parcial de la calle 
de Lepante, en esta vil la de Cistier-
na y cuyo importe, en presupuesto 
de contrata, asciende a la cantidad 
de 677.827 pesetas y del que es autor 
el Arquitecto D. Miguel Mart ín Gra-
nizo, haciéndose necesario la ocupa-
ción de los terrenos que en dicho 
proyecto figuran. 
Lo que se hace público a fin de 
que, en el plazo de quince días," pue-
dan formularse reclamaciones contra 
el proyecto indicado y expediente de 
ocupación de terrenos, obrando todo 
ello en la Secretaría de este Ayun^ 
tamiento donde pueden ser exami-
nados. 
.Cistierna, 1.° de octubre de 1976.— 
El Alcalde, Claudio Sahelices Gago. 
4620 
Ayuntamiento de • 
Camponaraya 
Resolución del Ayuntamiento de 
Camponaraya (León) por la que se 
anuncia subasta para construir un 
mercado de ganados en Campona-
raya. 
De acuerdo con lo acordado por el 
Pleno de este Ayuntamiento se anun-
cia la siguiente subasta: 
1. —El objeto del contrato será la 
construcción de un mercado de ga-
nado^ en Camponaraya. 
E l tipo de licitación será a la baja 
de 3.238.546 pesetas. 
2. —-El período de ejecución será de 
tres meses. 
Los pagos serán rectuados contra 
certificación aprobada por el Ayun-
tamiento.. 
3. —El expediente, proyecto y plie-
go de condiciones, se hallará de ma-
nifiesto en la Secretaría del Ayun-
tamiento, en donde podrán ser exa-
minados todos los días hábiles de 
nueve a trece horas hasta el anterior 
a la apertura de plicas. 
4—La garantía provisional se hará 
en metálico y será la suma de 64.771 
pesetas. 
5.—La garantía definitiva será de 
129.542 pesetas en metálico. . 
6. —Modelo de proposición: D 
de años, estado , profe-
sión .......... vecino'de (indicar 
población, calle, número, Ayunta-
miento y provincia), con D. .N. I . nú-
mero , expedido en .......... él 
día de ., de , en 
nombre propio (o en representación 
dé ), enterado del anuncio pu-
blicado con fecha en el Bole-
tín Oficial del Estado y de las demás 
condiciones que figuran en el pliego 
de condiciones económico-administra-
tivas y facultativas, así como de los 
demás documentos obrantes en el ex-
pediente, se compromete a ejecutar 
las obras de construcción de un mer-
cado de ganados en Camponaraya con 
-sujeción estricta a la memoria valo-
rada, realizada por el Ingeniero Téc-
nico D. Carlos Maceda Ramón y a 
las órdenes que reciba del Técnico 
Director de las obras, en la cantidad 
de ......... (en letra) pesetas. Asimis-
mo hago constar que se halla en mi 
poder o que tengo el carnet de Em-
presa con responsabilidad. 
7. —El plazo para presentar propo-
siciones es de diez días hábiles a con-
tar . desde él siguiente día, también 
hábil, al de la publicación del presen-
te anuncio en el Bóletín Oficial, del 
Estado. Dichas proposiciones se pre-
sentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento de nueve a trece horas du-
rante los días citados en el párrafo 
tercero. No se admit i rán proposicio-
nes que lleguen después de la aper-
tura de. plicas. 
8. —La. apertura, de plicas, tendrá 
lugar en el salón de actos de la Casa 
Consistorial al siguiente día hábil a 
aquel en, que termine el plazo dé 
presentación de proposiciones. 
- Camponaraya a 27 de septiembre 
de 1976.—El Alcalde (ilegible). 
4587 Núm. 2111.-869,00 ptas . 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1976. Plazo: 15 días 
Castrocontrigo 4514 
Huelde - 4576 
Soto de la Vega 
Requejo de la Vega 
Vecilla de la Vega 
Alcaidón de la Vega 1 
Otemelo de la Vega 4585 
Antimio de Abajo 4651 
Junta Vecinal de 
Banecidas 
Habiendo aprobado esta Junta Veci-
nal el pliego de condiciones que ha de 
regir en la subasta para el arriendo 
del aprovechamiento cinegético de los 
montes de la pertenencia de esta Enti-
dad, quedan expuestos al público, pu-
diendo ser examinados en las oficinas 
de la Junta, ante la que podrán formu-
larse reclamaciones durante un plazo 
de ocho días. 
Banecidas, 30 de septiembre de 1976. 
El Presidente, Celestino Llamas. 4666 
Junta Vecinal de 
Valcabado del P á r a m o 
A efectos de reclamaciones, queda 
expuesto al público por plazo de quin-
ce días y en el domicilio del Sr. Presi-
dente, el reparto de vecinos sujetos a 
tributar por los distintos conceptos de 
imposición para el actual, ejercicio 
de 1976. 
Valcabado del Páramo, 23 de sep-
tiembre de 1976.—El Presidente (ile-
gible). • : 4593 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
de cognición a que luego se hará mé-
rito, recayó la resolución cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dice así: 
"Sentencia: En la ciudad de León 
a dieciséis de septiembre de mil nove-
cientos setenta y seis.—-Vistos por el se-
ñor D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la mis-
ma, los presentes autos de proceso de 
cognición núm. 251 de 1976, seguido 
entre partes de la una como deman-
dante D. Isidro Martínez Borrego, ma-
yor de edad, casado, industrial, titular 
de la firma #Cocina Hogar», de esta 
vecindad, representado por el Procura-
dor D. Emilio Alvarez Prida Carrillo, 
y dirigido por el Letrado D. Manuel 
Muñiz Bernuy, contra D.a Felisa Martí-
no de Martino, mayor de edad, casada, 
y vecina de Oviedo, en reclamación 
de cantidad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. Isidro Martínez DO-
rrego, contra D.a Felisa Martino ^ 
Martino, debo condenar y conden 
a la demandada, a que, tan Pr0I| 
esta sentencia sea firmé, abone al ac 
la suma de doce mil cuarenta Pe a 
con expresa imposición dé c0S| 
dicha demandada. —Así por esta ^ 
sentencia, que por la rebeldía cíe ^ 
demandada deberá publicarse en 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, w 
optar la actora por la notificación v 
sonal, lo pronuncio, mando y firmo.— 
pernando Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en legal forma a la demandada 
¿eclarada en rebeldía, expido y firmo 
el presente en León, a veinticuatro de 
septiembre de mil novecientos setenta 
y seis.—Mariano Velasco. 
4523 Núm. 2049.—528,00 ptas. 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
del Juzgado Municipal número uno 
de los de ésta ciudad de León, en 
funciones de Secretario. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que luego se hará 
mención, recayó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es como 
sigue.—«En la ciudad de León, a 
veintiuno de septiembre de mil nove-
cientos setenta y seis. Visto por el 
Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la mis-
ma, el presente juicio de faltas número 
561-76, sobre lesiones en accidente de 
circulación, en el que son parte: el 
Ministerio Fiscal; Joaquín Carracedo 
Rodríguez y Miguel Aguado Capellán, 
padre de la menor lesionada, Ana 
Rosa Aguado González, y . . . 
Fallo- Que debo absolver y absuelvo 
libremente a Joaquín Carracedo Rodrí-
guez, declarando de oficio las costas 
del juicio.—Así por esta mi sentencia 
lo pronuncio, mando y firmo.—Fernán 
do Berrueta.—Rubricado.—Fue publi 
cada en el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación én 
forma a Miguel Alonso Capellán, que 
en la actualidad se encuentra en igno-
rado paradero, expido y firmo el pre-
sente para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en León, a 
veintidós d^ septiembre de mil nove 
cientos setenta y seis.—Gonzalo Gu-
tiérrez Zotes. 4557 
Juzgado Municipal 
número dos de León 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
Municipal del Juzgado número uno, 
encargado por sustitución del Juz-
gado número dos de esta ciudad de 
León. 
. Hago saber: Que en los autos de 
luicio verbal civil seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseñarán, 
na recaído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te 
nor literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a dieciséis de 
sePtiembre de mil novecientos setenta 
V seis.—El Sr. D. Siró Fernández Ro 
J^ es, Juez Municipal del Juzgado 
numero dos de esta ciudad, habiendo 
lsto los presentes autos de juicio 
yerbal civil núm. 245 de 1976, seguidos 
tin eJte Juzgado a instancia de la En 
en T .Tu'Hogar» s- L . con domicilio 
dor n n' irePresentada por el Procura-
D. Emilio Alvarez Prida, y defen-
Por el Letrado D. Manuel Muñiz 
ernuy, contra D. Alfonso Frías Guz-
mán, mayor de edad, cafado, albañil y 
vecino de Tarrasa, sobre reclamación 
de seis mil pesetas, y 
Fallo: Que, estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por la Enti-
dad Tu - Hogar, S. L . , contra D. Alfon-
so Frías Guzmán, en reclamación de 
seis mil pesetas, debo condenar y con-
deno a dicho demandado a que tan 
pronto fuere firme esta sentencia 
abone a la JEntidad actora la indicada 
suma, imponiéndole asimismo a dicho 
demandado las costas del presente 
procedimiento. — Y por la rebeldía 
del demandado, notifíquesele la pre-
sente resolución en la forma pre-
venida en los artículos 282 y 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
caso de que por la actora no se intere-
se la notificación personal.—Así por 
esta mi sentencia juzgando lo pronun-
cio, mando y firmo.—Siró Fernández. 
Rubricado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D. Alfonso Frías Guzmán, 
y su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presente 
edicto en León, a veintitrés de septiem-
bre de mil novecientos setenta y seis. 
Fernando Berrueta y Carraffa. — E l Sec-
cretario (ilegible). 
4524 Núm. 2048.-594,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
Valencia de Don Juan 
M.a Teresa Carnicer Guiu, Secretario 
sustituto del Juzgado Comarcal de 
Valencia de Don Juan. 1 
Doy fe: Que en los autos de . ju i -
faltas n.0 7/76 de este Juzga 
ha practicado la tasación de 





Ar t . 28 derechos de juicio ... 200 
Art . 28 diligencias previas ... 30 
Art . 29 ejecución ... 30 
Ar t . 10 tasas ... ... 36 
Art . 31 por 4 despachos libra-
dos cumplimentados ... ... ... 300 
D. C. 11 Registro ... 
Indemnización a José M . Aya-
la Rodríguez ... '.. :.. 25.000 
Honorarios a Perito 500 
Reintegro y suplidos 100 
Pólizas Mutualidad 300 
Multa ... 1.000 
Dietas y locomoción ... 200 
presente en Valencia de Don Juan a 
veinti trés de setiembre de m i l nove-
cientos setenta y seis.—El Secretario 
sustituto, M.a Teresa Carnicer. 
4499 Núm. 2072.-473,00 ptas. 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas núm. 806 de 1976, 
por el hecho de imprudencia daños 
accidente, acordó señalar para la cele-
bración del correspondiente juicio de 
faltas el próximo día ocho del mes de 
noviembre de mil novecientos setenta 
seis, a las 11,20 horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Municipal, 
sita en calle Roa de la vega, 14, man-
dando citar al señor Fiscal Municipal 
a las partes y testigos para que com-
parezcan a celebrar dicho juicio, de-
biendo acudir las partes provistas de 
las pruebas de que intenten valerse, y 
con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni ale-
gar justa causa para dejar de hacerlo, 
se ¡es impondrá la multa correspon-
diente, conforme dispone el art. 966 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apode-
rar persona que presente en el acto de 
; uicio las pruebas de descargo que ten-
gan, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 970 de la referida Ley Procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Daniel Maestre Vege, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
veinticinco de septiembre de mil no-
vecientos setenta y seis.—El Secreta-
rio (ilegible). 4558 
Total ... .:- ... ... 27.716 
Importa la presente tasaciórt de 
costas la cantidad de veintisiete m i l 
setecientas dieciséis pesetas. 
En Valencia de Don Juan a veinti 
dós de setiembre de m i l novecientos 
setenta y seis. 
Y para que sirva de notificación al 
condenado al pago Orlando Peixoto 
da Cunha, hoy en paradero descono 
cido, y su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de León, reqüiriéndole de 
pago a dicho condenado, expido el 
Por la presente, y én virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
579/76, sobre lesiones y daños, se cita 
como perjudicada, a Marión Roger 
Henri, y acusado Jean Joseph Seon, 
hoy en ignorado paradero, para que el 
día 29 de octubre, a las diez veinte ho-
ras, con las pruebas de que intente 
valerse, comparezca en la Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Queipo 
de Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro caso 
le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 1 de octubre de 1976,— 
El Secretario P. A., Patricio Fernández. 
4682 
En vir tud de lo acordado con esta 
fecha en el expediente número 134 de 
de 1976 que en este Juzgado se trami-
ta a instancia de doña Juana Urones 
Beroda, mayor de edad, casada, Auxi -
liar de Clínica y vecina de Ponferra-
da, contra don Eduardo Alonso Gon-
6 
zález, mayor de edad, tipógrafo de 
imprenta y en ignorado paradero, so-
bre adopción de medidas provisiona-
les de separación; por el presente 
edicto se cita en forma legal al re-
ferido demandado don Eduardo Alon-
so González, hoy en ignorado para-
dero, para que dentro del término de 
ocho días siguientes al de la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia comparezca 
ante este Juzgado, si lo estima con-
veniente, con el fin de ser oído en 
relación al auxilio económico que 
haya de percibir la solicitante; bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en Derécho. 
Dado • en Ponferrada a veintisiete 
de septiembre de m i l novecientos se-
tenta y seis.—(Ilegible).—El Secreta-
rio (ilegible). 
Num.2085—330,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
DE LEON 
D. Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo de León y 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativos que en esta 
Magistratura se siguen por descu-
biertos a la Seguridad Social, con los 
números y contra los apremiados que 
se indican, he acordado la venta en 
pública subasta de los bienes-que se 
relacionan a continuación: 
Exp. 575/76 y otro—Apremiado Lo-
renza Miguélez Falagán, domiciliada 
de Villalís de la Valduerna; princi-
pal adeudado 6.846 pesetas con más 
6.000 c a l c u l a d a s provisionalmen-
te para costas; bienes a subastar: un 
remolque de cuatro ruedas de goma, 
tasado en 20.000 pesetas. 
Exp. 217/76—Apremiado Justo A l -
varez Nava, domiciliado en Benazol-
ve, principal adeudado, 3.423 con más 
3.000 que provisionalmense se calcu-
lan para costas; bienes a subastar: 
un remolque de 4 ruedas de goma 
tasado en 20.000 pesetas. 
Exp. 2207/75. — Apremiado Sofía 
.Alonso Alonso, domiciliada- en Curi-
Uas ; principal adeudado 1.896 pese-
tas con más 3.000 calculadas provi-
sionalmente para costas ; bienes a su-
bastar : una vaca raza del país, tasa-
da en 30.000 pesetas. 
«Exp. 2220/75 y otro. Apremiado A v i -
diano García Rey, domiciliado en Vega 
' de Infanzones; principal adeudado pe-
setas 5.319 con más 6.000 que provisio-
nalmente se. calculan para costas ; 
bienes a subastar: una casa en el pue-
blo de Vega de Infanzones, carretera 
de León a Palanquines, que linda: a 
la derecha entrando con Feliciano 
García Lorenzana; a la izquierda con 
huerta de Donato; al fondo, con huer-
ta de Donato, y al frente con la ci-
tada carretera de León a Palanqui-
nes, con un ««superficie de unos 150 
metros cuadrados, tasada pericialmen-
te en 150.000 pesetas. 
Exp. 502/76. — Apremiado Matías 
González Martínez, domiciliado en 
Requejo de la Vega; principal adeu-
dado 3.423 pesetas con más 3.000 que 
provisionalmente se calculan p a r a 
costas; bienes a subastar: una vaca 
raza del país, tasada en 40.000 pesetas. 
Exp. 1.002/75 y otro. — Apremiado 
Miguel González Villafañe, domici-
liado en San Cibrián ; principal adeu-
dado 3.318 pesetas con más 6.000 calcu-
ladas provisionalmente para costas; 
bienes a subastar : una finca rústica 
en el término de San Cibrián dedi-
cada a viñedo, que linda: al Norte, 
con camino Villanueva; al Sur, con 
Francisco Montaña; al Este, con 
Evangelina González, y al Oeste, con 
Florencio Barrio, con una cabida de 
unos 400 metros cuadrados, aproxi-
madamente, tasada en 5.000 pesetas. 
Exp. 373/76.— Apremiado Concep-
ción Fernández Vega, domiciliada en 
Torneros; principal adeudado 3.423 
pesetas, con más 3.000 calculadas pro-
visionalmente para, costas; bienes a 
subastar: una vaca raza del país, ta-
sada en 40.000 pesetas. 
Exp. 2.166/75 y otro. — Apremiado 
Ildefonso Alvarez Valle, domiciliado 
en Santa Marina del Rey; principal 
adeudado 3.792, con más 3.000 calcu-
ladas provisionalmente' para costas 
bienes a subastar: una vaca raza del 
país, tasada en 30.000 pesetas. 
Exp. 1.891/75. — Apremiado Eulo-
gio P é r e z Arias, domiciliado en 
Villanueva de Carrizo; principal 
adeudado 1.896 pesetas con mas 3.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas; bienes a subastar: una caballe-
ría mayor de raza mular, tasada en 
28.000 pesetas. 
Exp. 549/76.— Apremiado Leonisa 
Lorenzana Redondo, domiciliada en 
Villamandos; principal a d e u d a d o 
3.423 pesetas, con más 3.000 calcu-
ladas provisionalmente para costas; 
bienes a subastar: un remolque de 
4 ruedas de goma, tasado en 40.000 
pesetas. 
Exp. 220/76.—Apremiado Amabilí-
sima Alvarez Alvarez, domiciliada en 
Villalobar; principal adeudado 3.423 
pesetas con más 3.000 calculadas pro-
visionalmente para costas; bienes a 
subastar: una vaca, raza del país, ta-
sada en 40.000 pesetas. 
Exp. 216/76—Apremiado Pablo A l -
varez Gallego, domiciliado en Vil la-
lobar; principal adeudado 3.423 pe-
setas con más 3.000 calculadas pro-
visionalmente para costas; bienes a 
subastar: una vaca raza del país, ta-
sada en- 40.000 pesetas. 
Exp. 225/76.—Apremiado Mercedes 
Alvarez Rey, domiciliada en Ardón ; 
principal adeudado, 3.423 pesetas con 
más 3.000 que provisionalmente se 
calculan para costas; bienes a su-
bastar: una vaca raza del país, ta-
sada en 40.000 pesetas. 
Exp. 371/76.— Apremiado Enoerni 
Alvarez González, domiciliada en 
Torneros; principal adeudado, 3.423 
pesetas con más 3.000 que provisio, 
nalmente se calculan para costas; bie-
nes a subastar: una vaca raza del 
país, tasada en 40.000 pesetas. 
Exp. 2.203/75. —Apremiado Hilaria 
Medina Martínez, domiciliada en 
Quintana del Monte; principal adeu-
dado 1.896 pesetas con más 3.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas ; bienes a subastar: 10 ovejas, 
raza del país, tasadas en 3.000 pese-
tas cada una. 
Exp. 2.202/75.—Apremiado Gumer-
sinda Medina Martínez, domiciliada 
en Quintana del Monte; principal 
adeudado 1.896 pesetas con más 3.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas ; bienes a subastar: 10 ovejas, raza 
"del país, tasadas en 3.000 pesetas cada 
una. 
Exp. 2.201/75.—Apremiado Tomasa 
Medina Martínez, domiciliada en 
Quintana del Monte; principal adeu-
dado 1.896 pesetas con más 3.000 que 
provisionalmente se calculan para 
costas; bienes a subastar: 10 ovejas 
raza del país, tasadas en 3.000 pesetas 
cada una. 
Exp. 1.573/75 y otros.—Apremiado 
Alberto Miguel Miguélez, domicilia-
do en León, Juan de Herrera, 44; 
principal adeudado 41.807 pesetas con 
más 8.000 que provisionalmente se 
calculan para costas; bienes a subas-
tar : un vehículo 11-12 matrícula 
LE-0892, tasado en" 100.000 pesetas; 
una cafetera de tres brazos, Faema, 
tasada en 20.000 pesetas; un molini-
llo eléctrico de café Faema, tasado 
en 5.000 pesetas; una cámara frigorí-
fica marca Carballo de tres departa-
mentos, tasada en 20.000 pesetas; un 
televisor Philips de 23", tasado en 
10.000 pesetas; un tocadiscos stéreo 
WSL.96-0, tasado en 5.000 pesetas; 
4 mesas con sus correspondientes si-
llas de skay, tasadas en 16.000 pe-
setas; derechos de traspaso de un 
local comercial ubicado en Campolar, 
término de Reliegos, de unos 80 me-
tros cuadrados, tasado en 30.000 pe-
setas, el cual está dedicado a explo-
tación de cafetería. 
Exp. 3.527/74 y otros.—Apremiado 
Pedro Termenón Prada, domiciliado 
en Teleno, 8 de Ponferrada; princi-
pal adeudado 625.046 pesetas con mas 
100.000 que provisionalmente se cal-
culan para costas; bienes a subas-
tar: una máquina de escribir Hispa-
no Olivetti, 170 espacios, tasada en 
5.000 pesetas; un armario archivado 
metálico de dos puertas, tasado+T,es 
5.000 pesetas; mesa metálica con2Q0o 
cajones de oficina, tasada ennyvei, 
pesetas; máquina resti-suma ^ 0 
t i , tasada en 5.000 pesetas; 
armario de 4 cajones, tasado.en ¿- ^ 
pesetas; sillón metálico tasado 
1.000 pesetas; silla metálica -tasada 
en 400 pesetas; estufa Agni, de 3 
fuegos, tasada en 2.000 pesetas; cua-
tro cocinas marca Ter, tasadas en 
1.500 pesetas cada una; una lavadora 
Agni, tasada en 3.000 pesetas; una 
lavadora de Luxe tasada en 4.000 pe-
setas. 
No obran en los expedientes los tí-
tulos de propiedad. Se advierte a los 
licitadores que los expedientes se en-
cuentran para que puedan ser exa-
minados en la Secretaría de esta Ma-
gistratura, debiendo éoñformarse con 
la documentación en ellos obrantes, 
sin que tengan derecho a exigir nin-
guna otra. Después del remate no se 
admitirá al rematante ninguna recla-
mación por insuficiencia, defecto o 
inexistencia de los títulos. Las car-
gas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, • si las hubiere, al crédito 
del actor, cont inuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del 
remate. 
E l acto del remate de los primeros 
bienes relacionados, tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día dieciocho 
de noviembre y hora de las diez treinta 
de la mañana y sucesivamente los pos-
teriores, advirtiéndose que se celeT 
brará una sola subasta, con dos l i -
citaciones, adjudicándose los bienes 
al mejor postor si en la primera al-
canza el 50 por 100 de la tasación y 
deposita en el acto el 20 por 100 del 
precio de adjudicación. 
Si no hubiese postores que ofrez-
can el indicado. tipo, en el mismo 
acto se anunciará la inmediata aper 
tura^ de la segunda licitación (sin su-
jeción a tipo), adjudicándose provisio-
nalmente los bienes al mejor postor, 
quien deberá en el acto depositar el 
20 por 100 del precio de adjudica 
ción, concediéndose el derecho a tan-
teo al Organismo acreedor por t é r m i 
no de cinco días. 
León, dieciocho de de setiembre de 
mil novecientos setenta y seis.—Juan 
Francisco García Sánchez.—El Secre-
tario (ilegible). 
4621 Núm. 2071.-2.750,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D- José Luis Cabezas Esteban, Ma 
Estrado de Trabajo número dos de 
a^s de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.748/76, 
^Suidos a instancia de Mutualidad 
p de la Construcción contra José 
herrero Riesco y Tierras y Hormi 
Ses' SL A-' sobre invalidez. 
, señalado para la celebración 
c.el acto de juicio, en la Sala Audien-
^a de esta Magistratura el día trece 
e octubre a las diez treinta de su 
banana. 
for í3ara que sirva de citación en 
^a legal a Tierras y Hormigo 
nes, S. A., actualmente en paradero 
ignorado, expido la presente en León 
a primero de octubre de m i l nove-
cientos setenta y seis.—José Luis Ca-
bezas Esteban.—Luis Pérez Corral.— 
Rubricados. 4720 
D. José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número dos de 
las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.729/76, 
seguidos a instancia de José Guerre-
ro Riesco contra Tierras y Hormigo-
nes y otros, sobre invalidez perma-
nente. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día trece de 
octubre a las diez quince de su ma-
ñana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Tierras y Hormigones, 
actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León a trece de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
seis.—José Luis Cabezas Esteban.— 
Luis Pérez Corral.—Rubricados. 4719 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número dos de 
las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.852/76, 
seguidos a instancia de Mario Alva-
rez Alvarez, contra Ocejo y García, 
S. A. y otros, sobre silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura,- el dia veintiuno 
de octubre, a las diez cuarenta y cinco 
(Je su mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Ocejo y García, S. A., ac-
tualmente en paradero ignorado, expi-
do la presente en León a veintisiete de 
septiembre de mil novecientos setenta 
y seis.—José Luis Cabezas Esteban. 
Luis Pérez Corral.—Rubricados, 4624 
ANUNCIO OFICIAL 
José-Luis Nieto Alba, Recaudador de 
Contribuciones e Impuestos no Es-
tatales, Juan de Badajoz, 3, León. 
Se encuentra abierta la cobranza 
de las Entidades y Organismos Oñ 
cíales que seguidamente se relacio 
nan, desde el 1.° de septiembre has 
ta el 15 de noviembre, y según los 
plazos que se determinan con arre 
glo a Ley que las regulan; cuyos 
edictos al público fueron remitidos en 
su día individualmente, a las local! 
dades de cada término municipal, y 
en el mes de agosto. 
Día 3 septiembre—Hermandad de 
Gordoncillo, 1976, Guarder ía Rural, 
plazo hasta el 15 noviembre. 
Día 4 septiembre. — Ayuntamiento 
San Andrés Rabanedo (en Ferral) 
C. especiales (pavimentación aceras, 
último plazo). 
Día 6 septiembre. — Ayuntamiento 
Urdíales del Páramo, año 1976, varios 
conceptos, y en Mansilla del páramo, 
plazo hasta 15 noviembre. 
Día 7 septiembre — Ayuntamiento 
Villares de Orbigo, año 1976, varios 
conceptos, hasta 15 noviembre. 
Día 8 septiembre. — Ayuntamiento . 
Vegaquemada, año 1976, varios con-
ceptos, hasta 15 noviembre, en Lu-
gán igualmente. 
Día 9 septiembre. — Ayuntamiento 
Saelices del Río, año 1976, varios con-
ceptos, plazo hasta el 15 noviembre. 
Día 10 septiembre.—Ayuntamiento 
Castrillo Cabrera, año 1975/1976, va-
rios conceptos, plazo hasta 15 no-
viembre. 
Día 11. — Junta Vecinal Yugueros, 
año 1976, varios conceptos, plazo has-
ta 15 noviembre. 
Día 13 septiembre.—Ayuntamiento 
Roperuelos del Páramo y en Moscas 
y Valcabado, año 1976, varios con-
ceptos, plazo hasta 15 noviembre. 
Día 14 septiembre.—Ayuntamiento 
Destriana de la Valduerna, en Roble-
do y Robledino, igualmente, año 1976, 
varios conceptos, plazo hasta 15 no-
viembre. 
Día 15 septiembre.—Junta Vecinal 
de Perreras de Cepeda, año 1975/76, 
varios conceptos, plazo hasta 15 no-
viembre 
Día 17 septiembre.—Junta Vecinal 
Chozas de Arriba, varios conceptos, 
año 1976, plazo hasta 15 noviembre. 
Día 18 septiembre.—Junta Vecinal 
Modino, año 1976, varios conceptos, 
plazo hasta 15 noviembre. 
Día 20 septiembre. — Fresnedo del 
Sil (Ayuntamiento), año 1976, varios 
conceptos, plazo hasta 15 noviembre. 
Día 21 septiembre—Ayuntamiento 
Valdesamario, año 1976, varios con-
ceptos, plazo hasta 15 noviembre. 
Día 23 septiembre.—Junta Vecinal 
Puebla de Li l lo y Robledino de la 
Valduerna, año 1976, varios concep-
tos, plazo hasta el 15 noviembre. -
Día 27 septiembre.—Ayuntamiento 
Vegaquemada (en Palazuelo), a ñ o 
1976, varios conceptos, plazo hasta el 
15 septiembre. 
Día 1 octubre.—Ayuntamiento de 
Gordoncillo, añio 1976, varios concep-
tos, plazo 15 diciembre. 
Día 4 octubre. — Ayuntamiento E l 
Burgo Ranero, en.Calzadilla Las Gra-
ñeras. Villamuñío y E l Burgo, año 
1976, varios conceptos, plazo hasta 15 
diciembre. 
Día 5 octubre. — Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna y en Ribas, 
año 1976, varios conceptos, plazo has-
ta 15 diciembre. 
Día 6 octubre. — Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar, y en Velil la y A l -
coba, varios conceptos, año 1976, pla-
zo hasta 15 diciembre. 
Día 7 octubre.—En Ayuntamiento 
Villaselán y Santa María del Río, año 
1976, varios conceptos, plazo hasta 15 
diciembre. 
D í a . 8 octubre.—Ayuntamiento Ca-
rrizo de la Ribera, año .1976, varios 
conceptos, plazo hasta 15 diciembre. 
Días 9 y 11 octubre.—Ayuntamien-
8 
to Carrizo (en La Milla del Río) año 
1976, varios conceptos, plazo hasta 15 
diciembre. 
Plazo voluntario las cobranzas de 
septiembre hasta el día 15 noviem-
bre sin recargo del 16 al 31 con el 
de prórroga del 5 por 100,. en 1.° di-
ciembre 20 por 100 ; las cobranzas de 
octubre-hasta el 15 diciembre en vo-
luntaria, del 16 al 30 con el 5 por 
100 en el 1.° enero 1977, con el 20 
por ciento. 
Oficina Recaudatoria en León, 'calle 
Juan de Badajoz, 3, 2.° derecha. 
Según se determina en los edictos 
remitidos, pueden domiciliar los di-
ferentes pagos. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos correspon-
dientes. 
León, septiembre 1976.—José Luis 
Nieto. 4637 
4. ° Proyecto de obras para instala-
ción de compuertas. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Castrillo de Cepeda, 2 de octubre 
de 1976—El Presidente, Eulogio Re-
dondo. 
4660 Núm. 2104.- 242,00 pías 
Anuncios particulares 
. l u í .i < ^ 
Comunidad de Regantes 
DEL CANAL DE SANTO- TOMAS 
Quintana de Rueda 
Se convoca a todos los partícipes 
de la Comunidad de Regantes del 
CSnal de Santo Tomás de Quintana 
' de Rueda a la Junta General ordina-
ria que se celebrará el día 23 de 
octubre de 1976, a las cuatro de la 
tarde en primera convocatoria y en 
segunda, si procediera, el día siguien-
te a la misma hora en la Sala de 
Reuniones de la citada Entidad, para 
tratar del siguiente orden del día: 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Examen de la memoria semes-
tral que ha de presentar el Sindicato. 
3. °—Examen y aprobación, si pro-
cede, del presupuesto de ingresos y 
gastos que para el año 1977 ha de 
presentar igualmente el Sindicato. 
4. "—Ruegos ,y preguntas. 
• Quintana de Rueda a 29 de septiem-
, bre de 1976. — El Presidente, Miguel 
Faente. 
4630 Núm. 2105.- 286,00 ptas 
Comunidad de Regantes 
Castrillo de Cepeda, Villamejil y 
Cogorderos 
Por el presente sé hace saber a todos 
los usuarios de la Comunidad de Re-
gantes de Castrillo de Cepeda, Villa-
mejil y Cogorderos, que el día 24 del 
presente en primera Convocatoria y el 
31 en segunda, celebrará Fesión- ordi-
naria bajo el siguiente Orden del Día: 
hora las 16: 
1.° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
.2 . ° Memoria Semesjja!. 
3.° Proyecto de presupuesto para 
1977. 
COMUNIDAD D E R I E G O 
D É NOCEDO D E GORDON 
Hallándose en tramitación la cons-
titución de la Comunidad de Regantes 
de Nocedo de Gordón, por el presente 
edicto se convoca a todos los regantes 
a Junta general para el día 10 de oc-
tubre de 1976, al objeto de examen y 
aprobación de las Ordenanzas y Re-
glamentos para el Sindicato y Jurado 
de Riegos. 
Nocedo de Gordón, 26 de septiem-
bre de 1976.—El Presidente, Olegario 
López.—Él Secretario, Honorio Gon-
zález. 
4723 Núm. 2115—176,00 pías. 
Comunidad de Regantes 
DE L A PRESA DEL HOLGAÑO 
Villaverde de la Abadía 
Se convoca a Junta General ordi-
naria, a todos los partícipes de esta 
Comunidad de Regantes, la que ten-
drá lugar en el salón de doña Lucía 
Merayo Rodríguez, el día 17 de octu 
bre año en curso en primera con-
vocatoria a las tres de la tarde y en 
segunda a las tres y media del mi& 
mo día, siendo en ésta válidos los 
acuerdos que se tomen con arreglo 
al siguiente 
ORDEN .DEL DIA 
1."--Lectura del acta de la sesión 
anterior para su aprobación, si pro 
cede. -
2.0—Alias_y bajas en riego. 
3. °—Examen del presupuesto para 
el año 1977. 
4. °—Obras a realizar presentadas 
por el Sindicato, 
5. ° — Sugerencias presentadas 
Asambleas anteriores. 
6. °—Elección de Presidente de la 
Comunidad. 
7. °—Elección de los Vocales y su 
plentes que han de cesar por reem 
plazo respectivamente en el Sindicato 
y Jurado de Riegos. 
8. °—Informes varios. 
9. °—Cobro de la derrama y redon-
deo de los céntimos a pesetas. 
10. °—Ruegos y preguntas. 
De conformidad con los -estatutos y 
reglamentos, la asistencia es obliga-
toria para todos los usuarios que po-
sean de 10 áreas en adelante. 
Villaverde de la Abadía, 28 de sep-
tiembre de 1976. —• Eí Presidente de 
la Comunidad, Severo Fernández. 
4615 Núm. 2107.-462,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
. CARABEO Y REBEDULL 
Pardavé de Torio 
Se convoca a Junta General para 
el 17 de octubre, en Pardavé, a las 
16 horas en primera convocatoria y 
a,las 17 horas en segunda para tratar. 
I.0—Rendir cuentas del año 1975. 
2. °—Tratar del re tén . 
3. "—Renovación del Presidente Co-
munidad y Sindicato, así como los 
Vocales.-
4. °—Aprobación del presupuesto y 
epartos para 1976, 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Pardavé de Torio, 30-9-1976. — El 
Presidente, Pedro Diez. 
4614 Núm. 2106.-187,00 ptas. 
Constitución de la Comunidad de 
Regantes de Peredilla, Alcedo de Alba 
y Puente de Alba 
Pata establecer las Ordenanzas y 
Reglamentos para 1& .Comunidad, Sin-
dicato y Jurado de Riegos, según esta-
blece la Comisaría de Aguas del Due-
ro, se convoca a una Junta General el 
próximo día 27 de octubre en el lugar 
de costumbre (La Casilla), a las 7,30 
horas de la tarde, en ella se tratarán 
los siguientes asuntos: 
1.°—Redacción de Ordenanzas, de-
terminando las normas que deban exi-
girse para el buen funcionamiento de 
la Comunidad, el Sindicato y el Jurado 
de Riegos, y los usuarios que se inte-
gran en ellos. 
2.,°—Determinar eí nombre que se 
ha de dar a esta Comunidad. 
3. °—Relación de todos los usuarios 
de sus posesiones que se han de inte-
grar en la Comunidad. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de todos los intere-
sados. 
Puente de Alba, a 4 de octubre de 
1976-Firmado: Domingo Rodríguez. 
4667 Núm. 2110.-319,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 320.430/1 y 297.619/7, déla 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara re-
clamación alguna, se expedirá dupli-
cado de las mismas, quedando anu-
ladas las primeras. 
4519 * Núm. 2058.-121,00 ptaj; 
L E O N 
IMPRENTA PROVGÍCIM. 
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